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La historia de la medicina tradicional en Guatemala, al igual que en gran parte de 
Latinoamérica es amplia y diversa. Dicha información ha sido acumulada en más 
de 2000 años, manteniéndose en constante cambio y sobre todo incorporando 
nuevas alternativas. .  
 
El objetivo general que impulso a los cuatro servicios desarrollados, fue mejorar 
las condiciones en las que se encuentra actualmente el huerto medicinal de granja 
Zahorí. Los cuatro servicios planificados fueron en su orden: La reproducción de 
especies que han presentado problemas de crecimiento, la introducción de otras 
especies que enriquezcan la diversidad del huerto, la elaboración de trifoliares en 
donde se presente en forma clara y sencilla el aporte de especies medicinales y 
por último la deshidratación de partes vegetales de la especie orégano. 
 
En el primer servicio se consideró oportuno volver a establecer especies 
medicinales en las que se había reportado bajas densidades de siembra, estas 
especies fueron: Origanum vulagre), (Ruta chalapensis L), (Mentha citrata Ehrh), y 
(Ocimum basilicum L.).   
 
Para el segundo servicio, puntualmente el encargado de granja solicitó la 
introducción de nuevas especies, siendo estas: Tymus vulgaris L.; Plantago major 
L.; Diphysa ambrosiodes y Ocimum basilicum L. 
La elaboración de trifoliares de especies de importancia fue el tercer servicio. En 
este caso las especies trabajadas fueron: Tagetes erecta L., Ruta graveolens., 
Origanum vulagre. 
 






Las actividades y/o prácticas que se describen en este informe, forma parte del 
proceso de Práctica Profesional Supervisada de la Carrera de Agronomía Tropical 
desarrollada en granja docente, experimental, de extensión universitaria y 
productiva “Zahorí”, cantón Chacalté Sís, Cuyotenango, Suchitepéquez. Dicha 
unidad cuenta con aproximadamente siete hectáreas y es el lugar en donde 
prácticamente se desarrollan todas las actividades de docencia de la Carrera 
mencionada.  
 
Dentro de los servicios implementados se encuentra: la propagación de especies  
utilizando bolsas y esquejes de las distintas especies de plantas medicinales que 
fueron 4 en total (Origanumvulagre, Rutachalapensis L., MenthacitrataEhrh, ), 
generándose 6 plantas de dichas  especie mencionadas. 
 
El segundo servicio desarrollado, fue la recolección de cuatro nuevas especies 
para el huerto de uso medicinal, dicho huerto se ubica en granja Zahorí, el cual 
manejan conjuntamente la Carrera de Agronomía y el Instituto de Nutrición para 
Centroamérica y Panamá. 
 
La elaboración de trifoliares sobre las plantas medicinales e historia de la granja 
Zahorí, fue el tercer servicio trabajado. 
 
El procesamiento de deshidratación de la  hoja de orégano, fue el último servicio, 
el resultado de este servicio será utilizado como base para procesas otro tipo de 






II. OBJETIVO GENERAL 
 
 Implementar servicios que fortalezcan y consoliden el huerto de especies 

























III. INFORMACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 
1. Antecedentes históricos 
Según Montes de Oca (2014), la granja docente, experimental, productiva y de 
extensión universitaria, “Zahorí” se encuentra en el municipio de Cuyotenango, del 
departamento de Suchitepéquez, ocupa actualmente un área de aproximada de 
siete hectáreas (10 manzanas) aproximadamente. En 1979 fue donada por la 
municipalidad de Cuyotenango, Suchitepéquez, al Centro Universitario del 
Suroccidente (CUNSUROC)  de  la Universidad de San Carlos de Guatemala con 
sede en Mazatenango. 
El nombre “Zahorí” que significa “adivino” en lengua maya-K’iche, se atribuye a 
que antiguamente en el lugar, radicaba una persona que se decía practicaba 
rituales espirituales.  Así mismo, en el terreno existía una piedra náhuatl en forma 
de hondonada y en esta piedra realizaban rezos a dioses paganos.  Esta piedra 
fue removida cuando urbanizaron el área contigua a granja denominado 
actualmente lotificación “La Planicie”. 
Algunas de las muchas especies que se reproducen en granja Zahorí, se enlistan 
en el cuadro uno. 
Cuadro 1  Especies cultivadas actualmente en granja Zahori, cantón Chacalté Sis, 
Cuyotenango, Suchitepequez. 
Plantas de uso comestible 
Nombre común Nombre técnico 
 Citricos Citrus spp. 
Cocos Cocos nucifera 
Cacao Theobroma cacao 




Maiz Zea mays 
























Plantas de uso forestal 
Palo blanco Cybistaxdonnellsmithii 
Volador Terminalia oblonga 
Caoba Swieteniahumilis 
Cedro Cedrelaodorata 
Melina Gmelina arbórea 
Chiquique Pachiraspeciosa 
Matilisguate Tabebuia rosea 
Teca Tectonagrandis 
Plantas de uso ornamental 





1. Información general de la unidad productiva 
1.1 Nombre 
Granja docente, de investigación, de extensión universitaria y productiva, “Zahorí”.  
1.2 Localización 
Se localiza en el cantón ChacalteSís, municipio de Cuyotenango, del 
departamento de Suchitepéquez, colinda  al oeste con el terreno del señor Luís 
Farnés, al norte con calle que conduce a granja “El Jordán” cantón ChacaltéSís, al 
sur con Rolando Orozco, Juan Ramírez y la familia Sánchez, y al este con 
slotificación  “La Planicie”.  
1.3 Vías de acceso y comunicación 
La granja Zahorí se encuentra ubicada a una distancia de 169.8 Kilómetros de la 
ciudad Capital. A ochokilómetros de la cabecera departamental (Mazatenango) a 
través de la carretera CA-2 ruta internacional del pacifico, y de Cuyotenango a  
granja “Zahorí”  hay 1.43 Kilómetros, esa distancia se recorre por una carretera de 
adoquín transitable todo el tiempo y que conduce a granja “El Jordán”, cantón 
ChacaltéSis, Cuyotenango, Suchitepéquez.  
1.4 Ubicación geográfica  
La granja docente productiva Zahorí está ubicada en las coordenadas geográficas 
14° 31’ 58.38” de latitud norte y 91° 34’ 57.7” de longitud oeste, respecto al 
meridiano de Greenwich. A una altura promedio de 315 metros sobre el nivel del 
mar.  
1.5 Tipo de institución 
Granja Zahorí forma parte del Centro Universitario del Suroccidente, con sede en 
la ciudad de Mazatenango, Suchitepéquez (CUNSUROC), de la Universidad de 




por medio de un docente quien coordina las actividades y aspectos referentes a 
esta. 
1.6 Objetivos de la institución 
Tiene como objetivo principal realizar prácticas de docencia de la Carrera de 
Agronomía Tropical, impartida en el CUNSUROC. Este es el lugar donde 
catedráticos y estudiantes planifican, implementan y desarrollan prácticas, 
proyectos, cursos, siembra de cultivos, manejo de los existentes, entre otros, de 
docencia productiva e investigación.   
1.7 Servicios que presta 
La granja docente productiva Zahorí realiza actividades como; investigación a 
través de proyectos financiados y otros desarrollados por estudiantes de la carrera 
de Agronomía Tropical. También se realiza docencia por medio de los catedráticos 
de la carrera para realizar prácticas de campo y extensión por medio de cursos, 
talleres, exposiciones, impartidas por personal especializado tanto en el exterior 
como en el país. Por último, también es un nodo en donde se desarrollan procesos 
de extensión universitaria y rural en el área de influencia del CUNSUROC y la 
USAC. 
1.8 Horario de funcionamiento 
El horario para trabajadores de campo y encargado de granja es de lunes a 
viernes de 6:00 a 15:00 horas y sábados de 6:00 a 10:00 horas. Sin embargo los 







1.9 Croquis de campo 




























2.1 Organización de la institución 
 
 
Figura:  2 Organigrama de la Granja docente productiva Zahorí, CUNSUROC,   
USAC. 


























2.2 Planificación administrativa 
Según Esteban (2017), encargado de granja Zahorí, se tienen planificadaspara el 
segundo semestre del ciclo 2017 y el primero de 2018, las siguientes actividades. 
2.2.1 A corto plazo  
 Cosecha de plantación de Zea mays en ensayo experimental CIMMYT-
CUNSUROC. 
 Construcción delvivero de plantas ornamentales, forestales y comestibles. 
 Obtener semilla de “Chipilin” Crotolarialongirostratapara la reproducción de 
huertos familiares. 
 Obtener esquejes de “Yuca” Manihotesculenta. 
 Obtener tubérculos para propagación de camote Ipomoea batatas. 
 Construcción de oficinas administrativas para el profesor interino y para el 
departamento de información de la Carrera de Agronomía Tropical. 
 
2.2.2 A mediano plazo 
El mediano plazo se planifica desde el segundo semestre del 2018 hasta el 
segundo semestre de 2022. 
2. Desmontaje y reconstrucción del invernadero. 
3. Establecimiento de nuevas plantaciones de Theobroma cacao L. 
4. Apertura de la plantación de H. brasliensispante 2013. 
5. Habilitación completa de los programas de plantas medicinales y de 
producción de fertilizantes orgánicos 
6. Funcionamiento del departamento de información y archivo de la Carrera de 
Agronomía del CUNSUROC. 
 
2.2.3 A largo plazo 
Esta planificación abarcaría desde 2023 a 2035. Para este período se trabajaría 
en lo siguiente. 




 Construcción de un pozo mecánico y un tanque metálico elevado, por el que 
se distribuya agua para riego. 
 Cierre del depósito actual de donde se toma agua para fines de riego, 
denominado Noria. 
 
3. Descripción ecológica 
 
3.1 Zona de vida y clima 
Según el sistema de clasificación de Holdridge (1982), granja Zahorí está ubicada 
en el bosque muy húmedo subtropical cálido. La temperatura promedio máxima es 
de 33.3 °C y mínima de 21.05 °C, con media anual de 27.17 °C. Se determina que 
en esa zona se tiene vientos de 10 km/hora con dirección dominante del 





3.2.1 Clase de suelo según su origen 
Según Simmons, Tárano y Pinto (1959), en la clasificación de suelos USDA, los 
suelos pertenecen a la serie  Mazatenango los cuales se encuentran desarrollados 
sobre cenizas volcánicas de color claro con una textura franco-arcilloso-arenoso, 
con profundidad que van de 0 a 0.35 m. 
 
La textura es franca limosa de 0.35 a 0.60 m de espesor y de 0.6 a 1 metro la 
textura arcillosa. Puede decirse que su territorio es generalmente plano, 
registrando pendientes que van desde uno a cuatro por ciento. 
Actualmente el suelo es utilizado casi en su totalidad para el cultivo de diversas 





Según Montes de Oca (2014), el relieve es suave y ligeramente inclinado con una 
pendiente aproximadamente del tres por ciento, el declive se puede observar de 
noroeste a sureste. En la época lluviosa hay que tomar en cuenta esto para 
procesos de conservación de suelos. 
 
3.3 Hidrología 
3.3.1 Precipitación pluvial 
De acuerdo a Esteban (2017), a partir de julio de 2017 se cuenta con una estación 
meteorológica, gestionada por el Dr. Guillermo Tello y establecida por y 
operatizada por el Técnico en Producción Agrícola Alexander Chay. De acuerdo a 











Figura: 3 Grafica de precipitación pluvial de la zona en la que se encuentra granja 
Zahorí, Cuyotenango, Suchitepéquez. 
Fuente. Chay (2017) 
Los demás datos con los que se elaboró la anterior figura fueron tomados de la 




Climático, específicamente de la ubicada en el ingenio Tululá, San Andrés Villa 
Seca, Retalhuleu. Esta se encuentra aproximadamente a tres kilómetros en línea 
recta a granja Zahorí. 
 
3.3.2 Principales fuentes de agua 
Según Montes de Oca (2014), se cuenta con tres pozos artesanales, uno para uso 
de consumo de la casa del guardián, otro es para uso de obtención de agua para 
prácticas agrícolas 
Es último pozo es más grande, últimamente ampliado, conocido como Noria, 
utilizado para riego de cultivos en la granja docente productiva Zahorí. Por la parte 
sur de la granja pasa el río Beso, de norte a sur, se mantiene con agua en época 
seca, aunque con un caudal bajo de 0.015 m3 por segundo. También se cuenta 















IV. INFORME DE LOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS 
1. Propagación de plantas de uso medicinal en huerto de granja 
Zahorí, Cuyotenango, Suchitepéquez. 
 
1.1 El problema 
Granja Zahorí, cuenta a partir de 2017 con un huerto de especies de uso 
medicinal, a través de una colecta realizada en cantón Chacalté Sís, 
Cuyotenango, Suchitepéquez, comunidad en la que se encuentra ubicada dicha 
unidad académica. 
Sin embargo, hasta el momento se presentan ciertos problemas en la propagación 
de algunas especies, lo cual se corrigió a través de la implementación de este 
servicio.  
1.2  Revisión bibliográfica  
Según Cáceres (48) es más fácil reproducir por esquejes, que por semillas  
el proceso de reproducción de las plantas medicinales es más largo.  
1.3  Objetivos específicos 
 Reproducir especies de uso medicinal en el huerto establecido en granja 




 Incrementar la presencia de la menos, cuatro especies del huerto de plantas 
medicinales en granja Zahorí, Cuyotenango, Suchitepéquez. 










1.5.1 Materiales  
 Tres machetes.  
 Dos navajas.  
 Tres tijeras.  
 200 bolsas de polietileno. 
 Medio metro cúbico de suelo. 
 Diversos esquejes de esquejes de plantas medicinales. 
 Dos libretas de campo. 
 
1.5.2 Metodología  
 Se realizó un muestreo en todo el huerto de plantas medicinales en la granja 
Zahorí. 
 Se determinaron las especies con densidad reducida. 
 Luego se procedió a la toma de datos para su tabulación de las especies 
elegidas. 
 Se traslado el volumen de suelo y posterior se a esto, se llenaron dichas bolsas 
con suelo. 
 La propagación se realizó en bolsas de polietileno. 
 
 Ubicación  
La propagación se ubicó en el área de los tablones donde se encuentran las 



















Figura: 4 Materiales utilizados en la propagación de especies dentro del huerto 
medicinal de granja Zahorí, Cuyotenango, Suchitepéquez. 
Fuente: 2017 
 
Propagación de especies  
 
Se propagaron las 4 especies (Origanum vulagre), (Ruta chalapensis L), (Mentha 





















Figura: 6 Propagación de Ruta chalapensis L., en huerto medicinal de granja 





































1.5 Evaluación de resultados  
Implementación  de la propagación de las 4 especies de plantas medicinales 
en el huerto de la granja zahorí. 
Al finalizar las actividades planificadas, se propagaron exitosamente las cuatro  
especies mencionadas obteniéndose un porcentaje de pegue por encima del 90 
por ciento.  
 
Las actividades planificadas que se implementaron en la ejecución de este 







2. Colecta de nuevas especies, para el huerto de plantas medicinales de 
granja Zahorí, Cuyotenango, Suchitepéquez 
2.1 El problema 
Dentro de los requerimientos que se pretende que reúna el huerto de plantas 
medicinales, se encuentra la diversificación. Mientras mayor número de especies 
presente el mismo, más interesante y a su vez, útil será.    
Es por esto, que al incrementar el número de especies medicinales se podrá, 
contar con nuevas opciones y alternativas. 
2.2  Revisión bibliográfica  
Según logerman las plantas recolectadas deben tener hojas tallo y flores o 
frutos en buen estado para poder identificarlas.  
2.3 Objetivo específico 
 Aumentar el nuero de especies que componen el huerto medicinal de granja 
Zahorí, Cuyotenango, Suchitepéquez. 
 
2.4  Meta 
 Introducir al menos cuatro especies nuevas en el huerto medicinal de granja 
Zahorí, Cuyotenango, Suchiteppéquez. .  
 
2.5 Materiales y Metodología 
2.5.1 Materiales  
 Una libreta de campo. 
 Tres lapiceros de diversos colores. 








2.5.2 Metodología  
 La colecta consistió en visitar diversos lugares para determinar la presencia de 
nuevas especies de uso medicinal.   
 Dentro de los lugares visitados, se encontraban algunos hogares ubicados en 
la comunidad cantón Chacalté Sís, Cuyotenango Suchitepéquez.  
 También se ubicaron algunos viveros de plantas ornamentales, comestibles y 
por supuesto, medicinales.  
 Las nuevas especies se establecieron en tablones, del mismo tipo a los 
encontrados en la primera fase del huerto medicinal. 
 
 Ubicación  
La ubicación de las cuatro nuevas especies de uso medicinal, fue el huerto 









Figura: 9  Introducción de la especie “oreja de burro” en huerto medicinal de  






El establecimiento de dicha especie fue sencilla, sin embargo se colocó en surcos, 








Figura:10 Perspectiva de la introducción de especie “oreja de burro” en huerto de  













































Evaluación de resultados  
Se colectaron y posteriormente establecieron, cuatro nuevas especies en el huerto 
medicinal de granja Zahorí. Además de esto se identificaron y posteriormente 
obteniéndose mayor información acerca del uso del que se puede hacer de estas. 
Estas especies se encuentran listadas en el siguiente cuadro. . 
 
Cuadro 2 Nuevas especies medicinales colectadas y establecidas en huerto de 
granja Zahorí, Cuyotenango, Suchitepéquez. 
Fuente: el auto2017 
Actualmente cada especie se encuentra ubicada en el huerto, cada una es 
utilizada para diferentes enfermedades. 
 
El aprovechamiento de estas especies se realizará durante el 2018. Se pretende 
que el huerto medicinal se amplíe y con ello también las expectativas que se tenga 




Número Nombre común Nombre técnico Familia botánica 
1 Tomillo Tymus vulgaris L. Labiatae 
2 Llantén Plantago major L. Plantaginaceae 
3 Apasote Chenopodium 
ambrosioides L. 
Chenopodiaceae 




3. Elaboración de trifoliares para la divulgación del uso de plantas 





De acuerdo a la percepción del encargado de granja Zahorí, se hace necesario, la 
elaboración de trifoliares, que contengan una breve  reseña histórica de granja 
Zahorí, y a su vez, información de las generalidades del huerto de plantas 
medicinales. No hay que olvidar que granja Zahorí es un ente académico en 
donde la divulgación de la información es de suma importancia. 
 
3.2 Objetivo específico 
Elaborar trifoliares que contengan información relacionada al huerto medicinal de 
granja Zahorí, Cuyotenango, Suchitepéquez.    
 
3.3 Meta 
 Elaborar tres trifoliares con información de especies medicinales establecidas 
en el huerto de granja Zahorí, Cuyotenango, Suchitepéquez.  
 
3.4 Materiales y Metodología 
3.4.1 Materiales  
 Hojas de papel lino. 
 Computadora 








3.4.2 Metodología  
 La primera fase de este servicio, consistió en la determinación de las especies 
más representativas del huerto medicinal de granja Zahorí. . 
 Seguidamente se investigó en medios electrónicos la información requerida 
para puntualmente, tres especies. .  
 La última parte fue, el diseñó y por ende la introducción de la información a 








































































































3.5 Evaluación de resultados 
Los resultados obtenidos con la elaboración de estos tres trifoliares fueron 
sumamente positivos. La información presentada en este tipo de documentos es 
por inicio, básica, aunque importante.  
 
Cuando visitantes observen las especies establecidas en el huerto, se les 
suministrará esta información para con ello comprender la importancia que este 
tiene. 
 
Dicha información también será trasladada a estudiantes de la Carrera de 






4 Deshidratado de plantas de orégano para potencial uso medicinal en 
granja Zahorí, Cuyotenango, Suchitepéquez. 
 
4.4 El problema 
 
Es necesaria la realización de procesar una planta medicinal ya que es 
poco visto el consumo e información sobre que se está consumiendo y 
cuáles son sus propiedades curativas y que alivian en las personas. 
4.5 Revisión bibliográfica  
Según retera el deshidratado de la hoja de orégano se lleva 24 horas 
utilizando gass, y utilizando deshidratadores artesanales  se lleva  48 horas 
para el secado de la hoja de orégano. 
4.6 Objetivos específicos 
• Deshidratar la hoja  de orégano  para la obtención de cinco g de materia 
seca.   
4.7 Metas 
 Obtener al menos cinco gramos de material seca de orégano producido en 
granja Zahorí, Cuyotenango, Suchitepéquez 
4.8 Materiales y Metodología 
4.8.2 Materiales  
 Deshidratador solar. 
 Hoja de orégano.  
 Bolsas plásticas para empacar el producto  
4.8.3 Metodología 
 Se recolecto hoja de orégano. 
 Se utilizó una secadora solar para el deshidratado de la hoja de orégano. 
 Se procedió a empacar el producto en bolsas plásticas. 
 Se diseñara una etiqueta que lleve información sobre la planta. 
 













Figura: 20 Recolección de hojas de orégano para el deshidratado en el huerto de 










Figura: 21 Colocación de hojas de orégano en el deshidratador  de la granja 





























Figura: 23 Empacado de la hoja de orégano de la granja Zahorí,    Cuyotenango, 
Suchitepéquez. 





Evaluación de resultados 
 
Deshidratado de la hoja de orégano para obtener hoja seca como 
producto final. 
 
Se obtuvo 5gr de hoja deshidratada de orégano esto para tener de muestra en la 
unidad de práctica para que las personas y estudiantes que visiten la unidad tenga 
una muestra para observar, esto  con fin de ver que se está produciendo  en 

























 Las plantas que se reprodujeron para incrementar la densidad que 
presentan dentro del huerto fueron. (Origanum vulagre), (Ruta chalapensis 
L), (Mentha citrata Ehrh), y (Ocimum basilicum L.), por cada una de las 
especies mencionadas se reprodujeron seis esquejes. . 
  
 Cuatro especies medicinales se introdujeron al huerto, siendo en su orden: 
Tymus vulgaris L.; Plantago major L.; Diphysa ambrosiodes y Ocimum 
basilicum L. Dicha introducción considero, la identificación técnica de las 
especies mencionadas. 
 
 La elaboración de trifoliares, abordó la información básica y de uso de tres 
especies, siendo estas: Tagetes erecta, Ruta graveolens y Ocimum 
basilicum.   
 
 La deshidratación de Ocimum basilicum produjo un total de cinco gramos 




















 Repoblar el huerto medicinal con el que se cuenta en granja Zahorí, con 
aquellas especies que han presentado problemas de reproducción. 
 
 Continuar con la colecta de otras especies medicinales que son usadas 
cotidianamente por personas en la región de influencia del CUNSUROC..  
 
 Contar con un mueble en donde se exhiban los trifoliares que se generen 
con información de plantas medicinales en granja Zahorí, Cuyotenango, 
Suchitepéquez.   
 
 Continuar con la deshidratación de otras especies medicinales, producidas 




























































Figura: 24  Soporte a las actividades de aniversario del CUNSUROC, realizado en 
el parque central de Mazatenango, Suchitepéquez. 
Fuente: 2017 
 









Figura: 25 Limpieza manual de malezas realizada en tablón de especies  


















Figura:26 Desgrane de mazorcas de Zea mays L. producidas en proyecto de 













Figura: 27 Respaldo a las labores de extensión universitaria desarrolladas por el 
convenio entre la Carrera de Agronomía y el INCAP. 
Fuente: 2017 
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